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Вялікую ролю ў вывучэнні беларускай мовы вучнямі I ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі адыгрывае авалоданне імі фразеалагічным багаццем. Без 
авалодання ўстойлівымі адзінкамі немагчыма правільнае разуменне роднага 
маўлення як у вуснай, так і ў пісьмовай форме. Значэнне фразеалогіі для 
практычнага авалодання мовай абумоўлена тым, што многія ўстойлівыя 
адзінкі, якія змяшчаюць эмацыянальна-экспрэсіўную ацэнку фактаў, працэ-
саў, выкарыстоўваючыся ў маўленні, служаць камунікатыўнымі адзінкамі, 
іншыя, з’яўляючыся намінатыўнымі адзінкамі, часам незамяняльныя ў 
абазначэнні з’яў рэчаіснасці. Выкарыстанне ўстойлівых зваротаў робіць 
маўленне больш багатым, выразным. Устойлівыя адзінкі мовы, з’яўляючыся 
вынікам працяглага развіцця, фіксуюць і перадаюць з аднаго пакалення ў 
другое грамадскі вопыт, яны важныя не толькі як сродак камунікацыі, але і 
як крыніца розных грамадска-значымых звестак. 
Знаёмства з фразеалагізмамі, а тым больш асэнсаванае іх засваенне, 
разуменне спецыфікі іх выкарыстання дазваляе значна пашырыць кругагляд 
вучняў. Самастойны творчы падыход да ацэнкі моўных сродкаў неабходны 
і таму, што з многімі ўстойлівымі зваротамі вучні знаёмяцца стыхійна, яшчэ 
да школы, успрымаючы іх на слых і ў большасці выпадкаў цьмяна, 
невыразна здагадваючыся аб іх значэнні з кантэксту. Многія ўстойлівыя 
адзінкі з яркай эмацыянальнай афарбоўкай нярэдка ўжываюцца і самімі 
вучнямі ў маўленні. Наяўнасць значнай колькасці ўстойлівых зваротаў у 
падручніках для пачатковых класаў і іх актуальнасць у маўленчым развіцці 
вучняў пацвярджае неабходнасць спецыяльнай працы па фразеалогіі на 
I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 
Праца па фразеалогіі павінна быць накіравана не на простае запа-
мінанне фразеалагізмаў, а на рознабаковую разумовую дзейнасць вучняў 
пачатковых класаў і прадугледжваць вырашэнне наступных задач: 1) сфар-
міраваць у вучняў уяўленне аб наяўнасці ў мове ўстойлівых моўных адзінак, 
якія шырока выкарыстоўваюцца як у тэкстах мастацкіх твораў, так і ў 
маўленні людзей; 2) узброіць вучняў мінімальнымі тэарэтычнымі звесткамі 
аб найважнейшых уласцівасцях фразеалагізмаў, пазнаёміць з гісторыяй 
паходжання найчасцей ужывальных фразеалагічных адзінак; 3) пазнаёміць 
вучняў малодшага школьнага ўзросту з функцыямі фразеалагізмаў у тэкстах 
мастацкіх твораў (нагляднае адлюстраванне з’яў рэчаіснасці, эмацыяналь-
на-экспрэсіўны паказ дзеянняў, лаканічнасць маўлення і інш.); 4) узбагаціць 
маўленне малодшых школьнікаў устойлівымі адзінкамі; 5) развіваць 
мысліцельныя здольнасці вучняў; 5) сфарміраваць уменні ўсвядомленага 
выкарыстання вывучаных фразеалагічных адзінак ва ўласных выказваннях.  
 
